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AVANT-PROPOS
Rémi Camus, Sarah De Vogüé et Frédérique Sitri
1 Les 10, 11 et 12 septembre 2015, à l’Université Paris Ouest-Nanterre La Défense, s'est
tenu le colloque international  Le métalinguistique comme source et  lieu d'hétérogénéités
organisé par  Rémi Camus, Sarah de Vogüé, Kaja Dolar, Caroline Mellet, Frédérique Sitri
au  titre  de  l’opération  « Hétérogénéités  dans  les  langues  et  les  discours »  du
Laboratoire Modyco (Université Paris Ouest, CNRS)
2 Le  comité scientifique  de  cette  manifestation  était  constitué  de  Michel  Arrivé,
Jacqueline Authier-Revuz, Annie Bertin, Lucile Cadet, Cécile Canut, Claire Doquet, Jean-
Jacques Franckel, Jean-François Jeandillou, Alice Krieg-Planque, Marie-Christine Lala,
Aino  Niklas-Salminen,  Colette  Noyau,  Gérard  Petit,  Christian  Puech,  Anne  Trévise,
Agnès Steuckardt.
3 Au cours de ces trois journées très denses sont intervenus:
4 Jacqueline  AUTHIER-REVUZ,  Nicolas  BALLIER,  Stéphane  BIKIALO,  Alice  BURROWS,
Christine  DA SILVA GENEST,  Valérie  DELAVIGNE,  Sarah DE VOGÜÉ,  Claire  DOQUET,
Françoise DUFOUR et Fanny RINCK, Jean-Jacques FRANCKEL, Corinne GOMILA, Anne-
Charlotte HUSSON, Pascale JANOT, Elizaveta KHACHATURYAN, Marie-Christine LALA,
Camille  LETANG,  Louis  Shueh-Ying  LIAO,  Angélique  MASSET-MARTIN,  Florence
MAUROUX, Pierre-Yves MODICOM, Vera NEUSIUS, Zakaria NOUNTA, Cornelia PLAG et
Conceição  CARAPINHA  et  Ana  Paula  LOUREIRO,  Fabrice  PRUVOST,  Catherine
RANNOUX, Nina RENDULIC, Évelyne SAUNIER.
5 Les articles réunis dans ce volume donnent une image de la diversité des questions et
des faits que ce colloque a permis de parcourir.
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